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  :المستخلص
 ، البالغة التي تسعى الدراسات المختلفة السيما في جغرافية السكانهمية النمو السكاني من الظواهر الديموغرافية ذات األيعد
 ظاهرة العنوسة منها على العديد من الظواهر في المجتمع وأثرها ومدى ، التنبؤ بهاإمكانية على مكوناتها وحساب معدالتها وفللتعر
 معدالت النمو السكاني لإلناث في ارتفاع نسبة تلك الظاهرة في القضاء نتيجة الرتفاع تلك المعدالت، أثرتلإلناث في قضاء الديوانية إذ 
لغت  نسبة لها فقد سجلت ضمن ناحية الشافعية وبأدنى أما%) 77,3 (ية مركز قضاء الديوانفي نسبة لهذه الظاهرة أعلى بلغتوقد 
 سباب األأسها  في ارتفاع ظاهرة العنوسة في القضاء وعلى رأيضا التي كان لها  دور سبابوكان هناك العديد من األ%). 7,1(
  .االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
  
   لديوانية ا، على العنوسة، لإلناث،أثر النمو: دالة الالكلمات
  
The Effect of Female Population Growth on the 
Phenomenon of Spinsterhood in Diwaniyah District  
 
Sabria Ali Hussien Al-Obaidi 




Population growth is one of the very important demographic phenomena that various studies seek, 
especially in the geography of the population, to identify its components and calculate their rates and 
predictability, and the extent of their impact on many phenomena in society, including the phenomenon of 
female spinster in the Diwaniyah district, as population growth rates for females affected The high 
percentage of this phenomenon in the judiciary as a result of the rise in those rates, and the highest 
percentage of this phenomenon in the Diwaniyah District Center (77.3%), while the lowest percentage was 
recorded within the Shafi’i side and reached (7.1%). There were many reasons that also played a role in 
the rise in the phenomenon of spinsterhood in the judiciary, chief among them social, economic, political, 
and cultural causes. 
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  :المقدمة - 1
 ظاهرة العنوسة لدى البنات تمثل مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون فتأخر سن الزواج في وطننا تأصبح
 دأ خاصة، من المشكالت االجتماعية الكبيرة والمعقدة وهذا االتجاه بالعربي عامة، وفي المجتمع العراقي بصورة
 في فقد شاع اإلناث كبير على ثرأ بتلك المجتمعات من متغيرات كان لها حاطأ ظل ما ييتنامى بشكل متسارع ف
لى سن  الثالثينات ويشارف عاوز السن بشكل ملحوظ ليتجارتفع إذ  تأخر سن الزواج بين الشبابخيرة األوانةاآل
 وِمن: ( كقوله تعالى، الكريم والسنة النبوية الشريفةنآ القرأولويات من أسرة فلذلك يعد الزواج وتكوين ،ربعيناأل
 ]1).[فَكَّرونياٍت لِّقَوٍم يتَآياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك لَآ
  . سكن للنفس ومتاع للحياة وطمأنينة في القلب ونعمة وراحة للزوجينفالزواج
  
   النظري للبحث طاراإل: األول المبحث -2
  : مشكلة البحث بعدة تساؤالت هيتمثلت:  حثمشكلة الب: والًأ
 ؟ تتباين معدالت النمو السكاني لإلناث في قضاء الديوانيةهل .1
  العانسات في قضاء الديوانية؟اإلناث لنسبة ين هناك تباهل .2
   كان لها دور في  انتشار ظاهرة العنوسة في قضاء الديوانية؟أسباب توجد  هل .3
   العنوسة في قضاء الديوانية؟ظاهرة النمو السكاني لإلناث على انتشار ثرأ هو ما .4
  : فرضية البحث بما يليمثلت ت:فرضية البحث: ثانيا
 .تباين في معدالت النمو السكاني لإلناث في قضاء الديوانية هناك .1
 .اإلدارية في قضاء الديوانية بحسب الوحدات نسات العااإلناث نسبة تباين .2
 قضاء الديوانية وهي كما ن التي لها دور في ظهور وانتشار ظاهرة العنوسة ضسباب العديد من األتوجد .3
 وما يفرضونه على لآلباءاعية ومنها العامل الطبقي والتدخل الفعلي  اجتماعية تتعلق بالعادات االجتمأسباب:يلي
 .حرية االختيار لألبناء
 . اقتصادية تتمثل بالبطالة والفقر ودورهما في نشوء هذه الظاهرةأسباب .4
  سن الزواج لدى الفتاة ر ثقافية تتعلق بمستوى التعليم ودوره في تأخيأسباب .5
 . ودورها في تـأخير سن الزواجلبلد تسود في التيية ا السياسبالظروف سياسية تتعلق أسباب .6
  العانسات في قضاء الديوانيةاإلناث تأثير قوي لمعدالت النمو السكاني لإلناث في زيادة نسبة هناك .7
  : يليما إلى  البحثيهدف:  البحثهدف: ثالثا
صادية واالجتماعية  واالقتغرافية العانسات والتي تتمثل بالخصائص الديمواإلناث على خصائص الوقوف .1
 .لمشكلة  لرصد اا رئيسمدخال بوصفه
 ومجتمعهن ثم صياغة بعض الحلول سرهنأ هذه المشكلة وتأثيراتها المختلفة على العانسات وعلى ثارآ معرفة .2
  .ثارهاآ إلى التقليل من الهادفة
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  . في القضاءعانسات في زيادة نسبة الثرهأ على معدالت النمو السكاني لإلناث والوقوف .3
  على التحليل والتوزيع والربط،ائم دراسته على المنهج  الجغرافي العام القفي البحث اعتمد: منهج البحث: رابعا
 بتوزيع تمثلت صدية  قعينةونظراً النعدام البيانات الرسمية الخاصة بهذه الظاهرة فقد تم االعتماد على اختيار 
 لبيان نسبة التباين في هذه حصائيةعض الطرق اإل إلى جانب ذلك استخدام ب%)8 (بنسبةاستمارة ) 238(
  . في قضاء الديوانيةاإلداريةالظاهرة ضمن الوحدات 
ويقع ) 1( محافظة القادسية خريطة رقم قضيةأ أحد حدود الدراسة بقضاء الديوانية لتتمث: حدود البحث: خامساً
 )˚32-ˉ20(و) ˚43-ˉ31(ي عرض دائرتوبين)˚45- ˉ11(و) ˚44 - ˉ38(قضاء الديوانية فلكيا بين خطي طول
شماال يحده من الشمال محافظة بابل ومن الشرق قضاء عفك ومن الجنوب قضاء الحمزة ومن الغرب قضاء 
ناحية ،  الشافعيةيةناح، ناحية السنية،  الديوانيةضاء من اربع وحدات ادارية هي مركز قلقضاءويتألف ا، الشامية
  )2(خريطة رقم . ارةالدغ
 
  وقع قضاء الديوانية من محافظة القادسيةم) 1 (خريطة
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  الموقع الفلكي واالداري لقضاء الديوانية) 2  (خريطة
  .2012 ، بغداد،1500000: 1 بمقياس رسم يةاإلدار خريطة محافظة القادسية ،الهيأة العامة للمساحة: المصدر
  
   الديوانيةقضاء الديموغرافية لإلناث العانسات في الخصائص: الثانيالمبحث -3
 اتجاه     تؤكد المظاهر السكانية في العديد من مفاصلها على الخصائص الديموغرافية من حيث داللتها على
 غرافيةلديمو من الخصائص اجملة إلى  مجتمع العانساتخضعي إذ ]2[ حيويتهم،ومقدارنموهم، وقوتهم االنتاجية 
  ثمومن في مرحلة الزواج أعداداإلناث تراجع ي لها تأثير في ارتفاع نسبتها وفالتيواالجتماعية واالقتصادية 
 كبيرة خاصةً فيما أهمية يتخذ الباحثون من دراسة تلك الخصائص ومفرداتها ذات لهذا ]3.[ الخصوبةانخفاض
 الدراسة على بعض تلك الخصائص التي يمكن ذه حال يتسم التركيز في هيةأخطط التنمية المختلفة وعلى يتعلق ب
  : الترابط بينهما كاآلتيلفهم لظاهرة العانسات، وذلك ساسي األالمغزى انها لى عليهاإالنظر 
  )2018-1997( ومعدالت نموهم للمدة اإلناثحجم : والأ
 تحدياً هاماً يمثل إذ  الديموغرافية المميزة في العصر الحديثات الظاهربرزأعالم       يعد النمو السكاني في ال
للبشرية خاصةً بالنسبة للشعوب النامية التي يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد على معدل التزايد في التنمية 
 اإلناث حجم يد تحد العانسات في مجتمع قضاء الديوانية ال بد مناإلناثوللوقوف على حجم ] 4.[االقتصادية
 التي زمنية معينة فيأوقاتومعدالت نموهم، الذي يتمثل بعددهم المطلق والمتغيرات التي تطرأ على هذا الحجم 
ويظهر .  المواليد والوفيات والهجرةبعناصر أي  عناصر تتمثل بالزيادة الطبيعية والمكانية،عدة إلى تخضع
 نأ بعد 1987عام )  نسمة277911( إلى  قد ارتفعاإلناث حجم نأـ) 2( و)1(والشكل رقم ) 1( الجدولتحليلمن
للمدة % 3.5 نمو يبلغ لوبمعد)  نسمة64459( سكانية تبلغ بزيادة أي 1977على )  نسمة213452(كان 
 ظل الحرب العراقية في  المعدل المرتفع يعكس الهجرة الوافدة لمحافظة الديوانية تحديداًوهذا1987- 1977
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 فقد ارتفع 1997 في عام ماأ. عن الهجرات الوافدة للمدينة من محافظات العراقفضالً) 1988- 1980(يرانيةاإل
عن تعداد ) نسمة 103295( سكانية تبلغبزيادة أي ) نسمة381206( بمحافظة الديوانية ليبلغ اإلناثحجم 
 هذا نأ ويبدو ،%)2,7(ء بينما بلغ للقضا،)1997- 1987 (للمدة%) 2,8(، وبمعدل نمو يبلغ1987عام
 بعد انتهاء الحرب حافظة الموحدات إلى االنخفاض في نسبة معدل النمو يعكس الهجرة الخارجية من القضاء
في )  نسمة492380( قليال ليبلغالتزايد إلى اإلناث فقد اتجه حجم 2007 وفي عام وحداتهم إلى وعودة النازحين
 218674( لتبلغ أعداداإلناثضاء فقد ازدادت ، اما في الق) نسمة111174( سكانية تبلغبزيادة أي المحافظة
  ). نسمة47821( يبلغ الزيادة مقدار نإ و)نسمة
وبزيادة سكانية بلغت ) نسمة 623793( إلى  في المحافظةأعداداإلناث فقد ارتفعت 2018 في عام ماأ
 نأ ويبدو).مة نس72519( تبلغ بزيادة أي )نسمة 291193 (أعداداإلناث في القضاء فبلغت ماأ) نسمة131413(
 األسرومن واالستقرار للعديد من مان األأعطى االستقرار االمني النسبي الذي نهذا االرتفاع بالعدد يقابله حالة م
 من ثالثة عقود يضم اإلناثوفيأكثرومن الطبيعي ان هذا الحجم من . السكني عدم التفكير في الهجرة واالنتقال ثم
 لللواتي تدخل ضمن مصطلح العازبات يضم النساء غير المتزوجات في كبين فئاته نسبة عالية من العانسات ا
 ة تبلغ نسبة عالية في محافظة الديوانيالتي) الزوجيةالحالة  (بعنوان المدنية حوال يثبت في بطاقة األلذي وافئاتال
  .ن إلى اآلثارهاآوفي تزايد مستمر وتباين 
  )1 (جدول
  2018- 1977اء الديوانية للمدة  ومعدالت نموهم في قضاإلناث السكان حجم
 % نموهم معدالت )نسمة (اإلناث السكان حجم
 السنة
 المحافظة القضاء المحافظة القضاء
1977 83158 213452  --- ---- 
1987 128168 277911 4,4 2,6 
1997 170853 381206 3,2 3,5 
2007 218674 492380 2,7 2,8 
2018 291193 623793 2,8 2,3 
  : علىاداًالباحثة اعتم: المصدر
 .25ص) 23(، جدول 1977 ، محافظة القادسية، نتائج التعداد العام للسكان، العراق الجهاز المركزي لإلحصاءجمهورية - 1
 .74ص) 21 (ل، جدو1987 ، محافظة القادسية، نتائج التعداد العام للسكان، لإلحصاءالمركزي الجهاز راق العجمهورية - 2
 .75ص) 21(، جدول 1997 ، محافظة القادسية، نتائج التعداد العام للسكان،المركزي لإلحصاء العراق الجهاز جمهورية - 3
 .31ص) 18(، جدول 2007 ، تقديرات سكان العراق، الجهاز المركزي لإلحصاءنمائي، وزارة التخطيط والتعاون اإل، العراقجمهورية - 4
 . بيانات غير منشورة2018م  إحصاء الديوانية تقديرات السكان لمحافظة القادسية لعامديرية - 5
 :  ينظر:  استخراج معدل النمو في المعادلة اآلتيةتم - 
   التعدادينبينعدد السنوات  = n،التعداد السابق = / التعداد الالحق  = ،معدل النمو السنوي = 
 - U.n Demographic year book, 36 issm, New York, 1986, P53.  
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  )2018- 1977(   في محافظة القادسية وقضاء الديوانية  للمدة أعداداإلناثتطور ) 1 (شكل









  )2018- 1977(للمدة الديوانية  القادسية وقضاءمحافظة في ناث النمو السنوي لإلمعدل: )2 (شكل
  ).1( على بيانات جدول عتماداالباحثة ا: المصدر
  
  التركيب العمري: ثانيا
     يعرف التركيب السكاني بأنه مجموعة الخصائص الديموغرافية ألشخاص يقيمون في منطقة جغرافية وتعمل 
تركيب ولل] 5.[لسكان اءؤال الخاصية الديموغرافية لهوتعطيهذه الخصائص على تشكيل شخصية المجتمع 
 محصلة لها والداللة األساسية في قياس حساب مؤشراتها هوف في المستويات الديموغرافية رزالعمري تأثير با
 بمثابة ألنهويعد التركيب العمري هاماً جداً ] 6.[والعامل الحاسم في تحديد حجم العرض من القوى البشرية
 الحجم أن) 3(وشكل ) 2 (ول ويظهر من تحليل الجد]7.[تبطئه أو  التي تسرع نمو السكانةالقاطرة الديموغرافي
 لةمن جم%) 40,3 (بنسبة أي ،) عانسة96(سنة والبالغ ) 34- 30( فئة ضمن من العانسات تقع كبراأل
 تراكم نأويبدو %). 26(من الريف بنسبة)  عانسة25(و%) 74(  من الحضر بنسبةمنهن) عانسة71(العانسات، 
 عراق بالمني تدهور الوضع األفي والتزايد كم مشكلة العنوسة بدأت بالترانأ سيعك العدد ضمن هذه الفئة انما هذا
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لفته هذه  العراق وما خخارج أو  المحافظةخارج إلى  من العائالتالف اآلنزوح إلى ذلك الوضع المتدهور
 األمنية وضاع وهنالك من تعرض للقتل بسبب األاءالهجرات من اختالل التوازن الديموغرافي بين الرجال والنس
 العديد من الشباب مما ساهم في رواحأ ازهقت إذ التي تعرضت لها المحافظة رهابية اإلراتالمتدهورة واالنفجا
 بالتأكيد التي 2003 المستقرة بعد عام غير األمنيةلظروف  عن ا مقارنة بالذكور خاصة، فضالًاإلناثزيادة عدد 
 عن العمل واالستقرار خاصة بعد  الديوانية بحثاًخارج إلى لها تأثير في زيادة هذه الظاهرة بسبب هجرة الشباب
  الن عددهم يتعرض لحالةلإلناث العانسات ونسبتها باالنخفاض كلما ارتفع سلم الهرم العمري أعدادوتبدأ .2003
 المحافظة وحدات إلى الهجرة أو  تبعدهم عن قبول الزواجد بالتأكيد لحالة وفاة والذي قيتعرض أو من المرض
 أو بأسرتها أو  بالعانسة نفسهاق تتعلسبابأل أو األسرة بقصد االنتقال مع خارجه أو  العراقمحافظات أو أخرى
ن تاريخهم وما يتعرض له من تطورات تصيب   السكاني للعانسات يكشف عالهرموبذلك فإن . أخرى عوامل يةأ
 ارتفاع نسبة العانسات يالحظ إذ سلمهم الهرمي، هذه التطورات قد تشمل الزواج والمرض والتعليم والهجرة،
 تأتي إذ ومن ثم تبدأ باالنخفاض كلما تقدمت الفئة العمرية%) 40,1(سنة وبنسبة ) 34- 30(ضمن الفئة العمرية 
%) 80(ت، شكلت نسبة الحضر منها من جملة العانسا%)29,4(تبة الثانية وبنسبةسنة بالمر) 39- 35(فئة 
  .في ريف القضاء%) 20(و
  2018التوزيع النسبي لإلناث العانسات بحسب الفئات والبيئة في قضاء الديوانية لعام ) 2(جدول
 الفئات المجموع ريف حضر
 % العدد % العدد % العدد
30-34 71 74 25 26 96 40.3 
35-39 56 80 14 20 70 29.4 
40-44 42 84 8 16 50 21 
45-49 8 57,1 6 42,8 14 5.8 
 3.3 8 5,3 3 5,6 5 أكثر ف50
 100 238 19,7 56 80,2 182 المجموع
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  2018عمرية والبيئة في قضاء الديوانية لعام التوزيع النسبي لإلناث العانسات بحسب الفئات ال) 3 (شكل
  )2(جدول : المصدر
  
، في عموم القضاء وبلغت نسبة الحضر %)21(سنة فجاءت بالمرتبة الثالثة لتشكل ) 44- 40( فئة ماأ
 نسبة من العانسات ضمن  إلى أدنى تصلنأ إلى وتأخذ باقي الفئات باالنخفاض%). 16 (ة، والريف بنسب%)84(
 3(و%) 62,5(من الحضر بنسبة ) انسات ع5(، %)3,3(بنسبة )  عانسات8 (البالغ) أكثرف سنة 50(فئة 
 تراجع حجم العانسات مع االمتدادات الهرمية العمودي وهذا كسمما يع%). 37,5(من الريف بنسبة ) عانسات
 ثم، فإن منويثبت نص الفرضية الثانية التي تنص بتناقص حجم العانسات مع االمتدادات الهرمية العمودي 
 الهرمي لإلناث في ظل التغيرات التي الجناح الهرمية للعانسات سيستمر في اتساعه مستقبال ضمن االمتدادات
 الذي يتطلب وضع الحلول المناسبة مر األتكنلوجية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو  شخصيةنتترافقها سواء كا
  .ا ظاهرة مستشريه في القضاء المناسب الذي ال تبدو عليه وكأنهالحد إلى لتراجعها
  األسرةحجم : ثالثا
 قد التي نووية أو  معقدةسرأ بعضها كون التي تاإلناث افرادها من الذكور وعدد أي ،األسرةيقصد بحجم   
ويظهر من ] 8.[ زيادة عدد العانسات ثماألسرةومن في اإلناث الزواج خاصة بعد زيادة عدد مامأتكون عقبة 
 أنتكون هي السائدة ومن الطبيعي ) 9-5( من فرادهاأ التي األسر عدد نأ) 4(والشكل ) 3(تحليل الجدول رقم 
 ب الجد والجدة واألتضم أي . ممتدة فقد تكون بعض هذه األسر، غير المتزوجاتاإلناث من فرادهاأال يكون كل 
 وخاصة من األسرعض  الذين تضمهم باألفراد هذا العدد من وجود والبنات وعلى العموم فإن األوالد ومواأل
 من الزواج قبل اإلناث في ظل التقاليد والعادات السائدة عند بعضهم والذي يمنع بعض ، غير المتزوجاتاإلناث
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  2018 العانسات في قضاء الديوانية لعام لإلناث سرةاأل وافراد عداد التوزيع النسبي أل:)3( رقم جدول
  %النسبة العدد األسرة افراد عدد
1-4 80 33,6 
5-9 117 49,1 
10-15 41 17,2 
 100 238 المجموع
  الدراسة الميدانية:        المصدر
  
  2018قضاء الديوانية لعام  العانسات في لإلناث األسرة ألفراد التوزيع النسبي : )4 (شكل
  ) 3(جدول رقم : المصدر
  
  :الحالة التعليمية: رابعا
 إلى أعلى تحصيل      يقصد بالتركيب التعليمي هو توزيع السكان بحسب المستوى التعليمي من مستوى االمية
مهمة في  المستويات التعليمية نأ تدخل ضمن التركيب السكاني وشخاص الخصائص التعليمية لألنأدراسي، و
 والتنمية تماعيالتحليالت المتعلقة بتأثير التعليم في الخصوبة والوفيات والقوى العاملة والصحة والتخطيط االج
 ارتفاع قيمة هذا المؤشر تدل نأ من مؤشرات التنمية البشرية واسي اسمؤشر التعليم مستوىالبشرية، وعليه فإن 
 يكون نأ وال غرابة ]9.[البشرية صورة من صورة التنمية ثلم يلذيعلى التطور الثقافي والتقدم االجتماعي ا
للحالة التعليمية ومستوياتها تأثير على تفاقم ظاهرة العانسات فهي تغير من المستوى المعاشي واالقتصادي للفرد 
  . التي بينها تحديد وقت الزواج للفتاةخرىوتؤثر في ممارستها االجتماعية األ
 ني وما يتبعها من انتظار للتعيبالدراسة التي تقضيها الفتاة نواتلزواج بعدد الس ويبدو تأخير توقيت السن ل
 نوات العنوسة وذلك بسبب زيادة سمرحلة إلى في الوظيفة التي تناسبها وربما تتأخر الفتاة عن الزواج وتصل
 البالغسات العليا  الدراادة العانسات يتدرج ضمن الشهأغلب أن) 5(والشكل ) 4 ( من  الجدوليالحظ و.التعليم
 يتم  ثمومنمن جملة العانسات وهذا يعكس رغبتهن في تأخير الزواج دراستهن  %)32,7(بنسبة أي ) عانسة78(
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 بعض الفتيات الجامعيات خاصة استمرار فإن آخر سنوات الدراسة من جانب في يتقدم لخطبتهن زوج أي رفض
 قضاء فيين عدد مرات المتقدمين للعانسات للزواج يب) 6(والشكل ) 5( الدراسة كما موضح في جدول مدة في
  .2018الديوانية لعام 
  2018الحالة التعليمية لإلناث العانسات في قضاء الديوانية لعام ) 4 (جدول
 الحالة
 % العدد التعليمية
 3,3 8 أمي
 4,2 10  ويكتبيقرأ
 6,3 15 ابتدائية
 13 31 متوسطة
 17,2 41 إعدادية
 23,1 55 بكالوريوس
 32,7 78 عليا
 100 238 المجموع
  الدراسة الميدانية : المصدر
   
  2018التوزيع النسبي للحالة التعليمية لالناث العانسات في قضاء الديوانية لعام ) 5 (شكل
  ) 4(جدول : المصدر
 الدراسة الجامعية، وهذا مدة في يضم بينهن العديد من الجامعيات الالتي وعدت بالزواج نأ الطبيعي ومن
 للمرأة الحق ه أن،إال من وعدهن بالزواجبانتظار من يتقدم لخطبتهن حتى بعد تخرجهن رفض إلى يؤدي بها
 ن ألإال تجبر على الزواج بمن ال ترغب وما ذلك أن يناسبها ليكون زوجاً لها دون ذيالكامل في اختيار الرجل ال
 المرتبة ماأ، ]10.[األسرة ذلك كله الخير في بناء في والرحمة ووالمودةسكن الرضا يحقق الثمار المرجوة من ال
 حملةلوالمرتبة الثالثة .  لمذكورة سابقاسبابلنفس األ%) 23,1( شهادة البكالوريوس وبنسبة حملةل تالثانية فكان
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 لدراسةفلللعانسات  نسبة أدنى ماأ%) 13(ومن ثم الدراسة المتوسطة وبنسبة%) 17,2 (بنسبة ويةعدادشهادة اإل
  %).6,3(بنسبةاالبتدائية و
  2018 لعام نية العانسات للزواج في قضاء الديواناثعدد مرات المتقدمين لإل) 5( رقم لجدو
 % العدد  المراتعدد
 14,7 35  واحدةمرة
 85,2 203  من مرةأكثر
 100 238 المجموع
   لميدانيةالدراسة ا: المصدر
 بانخفاض مستواها ز تمتالتي اتاة بالفالشباب من العديد ارتباط قد يأتي في ظل النخفاض هذا انأ     يبدو 
 بأن التعليم س ولكن دون جدوى، وهذا يعكالزواج تستمر هؤالء الفتيات بانتظار نصيبها من  ثمومنالتعليمي، 
حال في التي تقرأ وتكتب  الزواج وتأخيره وتتراجع نسبة العانسات دون االبتدائية كما هو المامأالقليل يقف عائقا 
مما يجب %) 3,3(بنسبة )  عانسات8( والبالغ مية هو الحال في األوكما %)4,2(بنسبة ) عانسة10(والبالغ 
 لها تأثير في أخرى هنا بأن الحالة التعليمية قد ال تكون السبب المباشر لتأخير الزواج بل قد تكون عوامل هتأكيد
 سيادة ظاهرة رفض المتقدمين للزواج وزيادة نأ ومن المعلوم األهل عايةر أو التأخير مثل المرض واالعاقة،
 يعكس بأن الغالبية من العانسات نماإ) 5( المستمر الذي يبينه جدول هنعدد مرات التقدم للعانسات للزواج ورفض
بة عالية  مرة وهي نسن مأكثرمن جملة العانسات قد تقدم بخطبتها %) 85,2 (بنسبة أي ،) عانسة203(وعددهن 
  .بأن عدد مرات من تقدم لخطبتها مرة واحدة%) 14,7 (بنسبة أي ) عانسة35 (جابتأجدا بينما 
  
  2018 العانسات في قضاء الديوانية لعام اإلناث مرات المتقدمين للزواج من  عدد النسبي لالتوزيع:) 6 (شكل
  ) 5(جدول : المصدر
       
 المهمة لتأثيرها بالعديد من العوامل مور في قوة العمل من األاإلسهام أو ط االقتصاديتعد معدالت النشا
 عامالن يحددان نسبة السكان المشاركين في قوة العمل يتمثل اك هننوأالديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
لفئات عمرية ونوعية مختلفة  نشاط في الرغبة في المشاركة في قوة العمل التي تعكسها معدالت الاألولالعامل 
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 الثاني فيتمثل في مجموعة العوامل الديموغرافية وخاصةً التركيب العمري والنوعي الذي تحدده كل من ماأ
 لها من اجتياز مراحل دراسية معينة ال بد الفتاة على مهنة الحصوللذلك فإن ] 11.[ والوفيات والهجرةبةالخصو
 فقد ا عن الزواج وانشغالهالحرف أو  بسبب هذه المهنتأخرها إلى يؤديوهذا  الجامعية اسةتقل عن المعاهد والدر
 ومنها  عاٍلخل في الديوانية منها ذات دج هنالك عدة مهن للفتاة المتأخرات عن الزوانأكشفت الدراسات الميدانية 
 عمللذلك ال الفتاة على عمل وانتظارها حصول فإن ذات دخل متوسط ومنها ذات دخل منخفض ولكن بشكل عام
 البالغ العانسات تندرج ضمن الموظفات أغلب نأ) 7(والشكل ) 6( من تحليل الجدولويظهر. يؤخر من زواجها
 بتأثير أو  حسب رضاهنماإ يعكس رغبتهن في تأخير الزواج ذاوه%) 29 (بنسبة أي ) موظفة69(عددها 
 ماأ.  نوع العمل الذي تمارسهبسبب أو يب،ط الشروط التعجيزية التي تفرضها الموظفة على الخسبب و أالعائلة،
 ثم فإن ومنمن جملة العانسات %)21,4 (بنسبة أي ) عانسة51( المعلمات والبالغ عددهن فتضمالمرتبة الثانية 
 و أ بسبب ظروف شخصية كاإلصابة بمرض مزمنماإ هن العانسات يعكس تأخير زواجضمن هذه المهنة دراجإ
 المستوى االقتصادي واالجتماعي وتماثل الشروط التي من ضمنها المستوى التعليمي بسبب أو  لإلعاقةتعرضهن
  .وغيرها
  2018التوزيع النسبي لإلناث العانسات بحسب المهنة في قضاء الديوانية لعام ) 6 (جدول
 % العدد المهنة
 12.6 30 مدرسة
 21.4 51 معلمة
 1.6 4 طبيبة
 1.2 3 جامعية أستاذة
 29 69 موظفة
 0.8 2 مهندسة
 17.6 42  بيتربة
 5 12 خياطة
 9.2 22 تجميل
 1.2 3 أخرى
 100 238 المجموع
  الدراسة الميدانية : المصدر
       
 أسباب نإ إذ %)17,6 (بنسبة) عانسة42( البالغ عددهن يوت ربات البيب من نصثةوكانت المرتبة الثال
هذا يعكس على بعض العوائل التي ال تعطي بناتهن ألبناء  المتقدمين لخطبتها و األهلرفض إلى عودتعنوستهن 
 يتم أو قارب باألقارب فإذا لم يتقدم األناتها بتزويج إلى  فإنها تسعى ثمومنالعوائل البعيدين عن العائلة في النسب 
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ت  العادا سيادة بعضوإن زواجهن، االنتظار يكون السبب لتأخير طول فإن  لذلك،تأخير تقدمهن ألي سبب كان
 لو كان ابن تى تطبق حالتي البن عمها إال النهوض الخاص بعدم تزويج البنت والتقاليد والتي يطلق عليها بعادة
 ومن ا، توافق عليه الفتاة فال تستطيع القبول بأي شخص يتقدم لخطبتهلم فإن  يأخذ بنت عمهنأالعم متزوج فعليه 
 بنسبة ي أ)عانسة30( البالغ عددهن فللمدرساترتبة الرابعة  المماأ.  تعمل على تأخير الزواجسباب األهذهثم فإن 
وهذه النسبة تعكس رغبات العانسات في فرض بعض الشروط للمتقدمين للزواج من حيث التماثل %) 12,6(
 صاحبات صالونات سةوفي المرتبة الخام. تحقيقها في ترغب أخرى مورأ أو أي االقتصادي والتماثل االجتماعي
) عانسة12( تبلغ التي مثل الخياطة أخرىوهناك مهن %) 9,2(بنسبة ) انسة ع22(غ عددهن التجميل والبال
 في يسود تأخير سن الزواج قد أن على وهذا يدلخرىوهي نسبة ليست قليلة مقارنة بالنسب األ%) 5(بنسبة
 طبيعة إلى يعود أو  ومنعها من الزواجاألهل تدخل أو  الفتاة بالمرضصابةإ الواطئ بسبب لدخل ذات اعمالاأل
  .  ندرج من ضمن العانساتنأ ثم يمكن ومنالمهن التي تمتهنها 
  
  2018 التوزيع النسبي لإلناث العانسات بحسب المهنة في قضاء الديوانية لعام : )7 (شكل
  )7(جدول : المصدر
  
  هم في قضاء الديوانية لإلناث العانسات ومعدالت نموكانيالتوزيع الم:  الثالثالمبحث - 4
 فالتحديد راجع للعرف ، وهي ليست محددة بسن معينة،     يقصد بالعنوسة تجاوز الفتاة سن الزواج العرفية
 تأخر سن الزواج في ماأ]12.[ كذلكخر بعضها اآلتعتبره  العنوسةونظرة المجتمع فما تعتبره بعض البيئات 
) 30( يقدر متوسط سن الزواج حالياً بـإذهنا ارتفاع سن الزواج  وتأخر الزواج يعني ، عكس التقدميعنيفاللغة 
 للزواج التي ئمةللرجل فمفهوم تأخر الزواج يعني في مضمونه تجاوز السن المحددة والمال) 35(للمرأة و
 والذكور على اإلناثوعلى العموم فالمفهوم الشامل للعنوسة هي ظاهرة تخص الجنسين ] 13.[يفرضها المجتمع
 وتداعيات بعات دون سن معين وما يحمله هذا التأخير من تخرآ إشعار إلى  وتخص تأخير قرار الزواجسواء حد
 الزواج عدالت عمليات التجديد الديموغرافي تتوقف على الزواج فلمن أفي والشك]14.[سلبية على الجنسين
 له تأثيراته على معدل خرأة هو اآل للمرنجابيتأثيراتها على معدالت الوالدات ولعمر الزواج الذي يحدد العمر اإل
) 7(ويالحظ من الجدول ] 15.[ والتكاثر في الحث على الزواججابالوالدات من ذلك يبدأ الحث على االن
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 نسبة لها في أعلى بلغت إذ  داخل القضاء إلى أخرىداريةإ العوانس وتباينها من وحدة دد ععارتفا) 3(والخريطة 
 الدغارة وبنسبة ناحيةفل المرتبة الثانية ما،أ بعدد العوانسىاألوليحتل المرتبة ل%) 77,3(مركز قضاء الديوانية 
  %) 8(بلغت 
  2018  لعاماإلدارية النسبي  لإلناث العانسات في قضاء الديوانية بحسب الوحدات التوزيع:) 7 (جدول
 % العدد اإلدارية الوحدة
 77.3 184  قضاء الديوانيةمركز
 7.5 18  السنيةناحية
 8 19  الدغارةاحيةن
 7.1 17  الشافعيةناحية
 100 238 المجموع
  الدراسة الميدانية :    المصدر
  
 وعلى العموم عند مقارنة معدالت النمو السكاني .%)7,1( الشافعية بنسبةلناحية المرتبة االخيرة فأما
يتضح ) 3(والخريطة ) 8 ( جدولسات العاناإلناثمع نسبة ) 2018- 1997(لإلناث في قضاء الديوانية  للمدة 
 في القضاء وبحسب اث العانسات في قضاء الديوانية ترتفع بارتفاع معدالت النمو السكاني لإلناإلناث نسبة نأ
 ضمن مركز قضاء الديوانية الذي سجل معدل نمو سكاني عانسات نسبة لإلناث الأعلى سجلت إذ اإلداريةوحداته 
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  2018  لعاماإلدارية النسبي  لإلناث العانسات في قضاء الديوانية بحسب الوحدات التوزيع:)3 (خريطة
  ) 7(جدول : المصدر
  2018- 1997  للمدة اإلدارية في قضاء الديوانية بحسب الوحدات لإلناث النمو السكاني معدالت: )8 (جدول
 % النمو معدالت اإلدارية الوحدة
 2,6  الديوانيةء قضامركز
 3,2  السنيةناحية
 2,0  الدغارةناحية
 2,3  الشافعيةناحية
  )  3(ملحق : المصدر
  
  ة ظاهرة العنوسة في قضاء الديوانيأسباب/ المبحث الثالث -5
 أن سباب توفر هذه األفي ال يشترط أنه ماسة بصفة عامة عل إلى أسباب العنو هذا المبحث نتطرقطارإ في
  : وليس كلها كما يليسباب من هذه األ أو أكثر العنوسة عن واحدةتنتج ظاهرة  العنوسة، فقد ظهور إلى يؤدي
 العنوسة، برغم الحفاظ على هرة تفشي ظاأسباب دورا بارزا بين ة العادات االجتماعيتلعب: اجتماعيةأسباب:والًأ
 إلى  التي تؤديسباب األهمأ أحد بقي اعتبار العامل الطيمكن إذ  وتقويتها وتدعيمها وصيانتها من االندثارنساباأل
 واالقتصادي اعي شريك الحياة من المستوى االجتماختيار إلى  فالشخص الذي ينوي الزواج يميل، الزواجتأخر
 شخاص األبين تكون فرص عدم اللقاء قد أو خصية شأسباب وقد يكون وراء هذا االختيار ليهإنفسه الذي ينتمي 
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 ى يفرضونه من قيود علما أو لآلباء نتيجة التدخل الفعلي ون تكقد أو ، المحتملةسبابفي الطبقات المتماثلة من األ
  بحجز الفتاةمور األأولياء قيام جانب إلى ]16.[ رغبة في المحافظة على التجانس الطبقيلألبناءحرية االختيار 
 تكون العنوسة ناتجة عن زيادة عدد النساء قدو.  بها من الغريبولىأ أنه خالها بحجة ابن أو ها عمابنإلى 
 إلى أسبابأخرى ضافةإ واحد ر ذكأمام بنات ربعأ لبمعد اإلناثمقارنة مع الرجال وهذا راجع لزيادة نسبة 
  ]17.[ن الذكور عاإلناث من الشباب فتزيد نسبة الفآلكالحروب مثال التي يذهب ضحيتها ا
 أو  البيوت المملوكةسعارأ تتضمن ارتفاع المعيشة وغالء لتي المهمة اسباب من األوتعد:  اقتصاديةأسباب: ثانياً
 والمهر وتكاليف حفل العرس زواج تكاليف الارتفاع إلى  المنزل مما يؤديثاثأ سعارأ ع وكذلك ارتفا،المستأجرة
  :ية هي االقتصادسباب األهمأ ومن ]18.[والجهاز
 وجد إذا الزواج، وأعباء تحمل بها لقد حالت البطالة دون حصول الشباب على فرصة عمل  يمكنه :البطالة. 1
] 19.[ غير قادر ماديامادام يتعذر عليه العثور على مسكن ليتزوج فيه، وهكذا يمنع عن الزواج نهإالشاب عمال ف
 هل السيما أنتاج واإلبالعمل على نفسه عتمادهاة ب االقتصادية واالجتماعياوضاعه في ترتيب رفالشباب يفك
 بسبب بطالة العديد من الشباب يعانون النأ فضالً عن ،الكفاءات والخريجين الذين مضوا حياتهم في الدراسة
 النوعية الخصائص الكفاءات ومةء للقوى العاملة وعدم مالالمهارية التعليمية والصحية ووضاعالتدهور في األ
 ]20.[ وصعوبة الحصول على فرص العملجيةقطاعات الحديثة لالقتصاد تسبب في تخلف االنتا اليللعمال ف
 بعد انتهاء الدراسة والحصول على الإ أبنائها في زواج ر غالبية العوائل ذات الدخل المتدني التفكنأ نالحظ ذاوله
  .فرصة عمل وخصوصاً في ظل ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب
 تلون وفقها كافة تي الحالة االقتصادية هي القاعدة النأ الزواج ون العزوف عأسباب همأ أحد هو :الفقر. 2
 الحرمان وتفسير في وصف ساسيةاأل) المؤشرات (الميادين اختيار عدد من تم لعراق اوفي]21.[تنانواحي حيا
  ]22:[هيالذي يعد حصيلة تفاعل هذه الميادين و
 -6 محيط المسكن يل دل- 5 المسكن يل دل-4 البنى التحتية دليل - 3صحة  ميدان الدليل - 2 التعميم دليل-1(
وفي ضوء هذه المؤشرات سجلت محافظة القادسية ).  المعيشةمستوى دليل-7 قتصادي االاألسرةدليل وضع 
وبهذا ) 8(في ترتيب محافظات العراق تبعاً لنسب الحرمان من الحاجات األساسية جدول ) 16(عموماً الترتيب
 ارتفاع ثرتأ قد ثم فومن انعكس على قضاء الديوانية وهذا، حرماناً وفقراًكثر المحافظة من المحافظات األتكون
 هذه إن ، والمالبس وغيرها من الكمالياتباألثاثتكاليف الزواج ومنها غالء المهور واالحتفاالت والمبالغة 
 ثم عزوفه عن الزواج ومن عباءبكل هذه األ الشاب على القيام درة قلعدم فرص الزواج تقليل إلى دتأاالمور 
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  الميدان أو  الدليلب بحسساسية من الحاجات األ(*)ترتيب المحافظات تبعاً لنسب الحرمان) 8 (جدول












 اربيل 7 13 2 10 2 12 9 دهوك
 بغداد 8 10 3 5 7 11 5 نينوى
 كركوك 9 11 6 8 3 18 8 السليمانية
 االنبار 3 1 4 2 4 14 3 كركوك
 البصرة 1 2 1 6 1 3 7 اربيل
  الدينصالح 14 3 16 16 14 13 13 ديالى
 دهوك 4 4 7 1 6 5 6 االنبار
 نينوى 2 8 9 3 5 4 1 بغداد
 السليمانية 17 16 18 14 16 16 17 بابل
 ميسان 13 12 15 12 13 7 14 كربالء
 النجف 12 5 14 15 10 10 16 واسط
 واسط 6 6 5 4 12 6 12  الدينصالح
 كربالء 11 17 12 9 8 8 4 النجف
 يالىد 16 14 13 18 17 15 15 القادسية
  قارذي 18 18 11 17 15 17 18 المثنى
 القادسية 15 15 17 11 9 9 10  قارذي
 بابل 10 9 10 7 11 2 11 ميسان
 المثنى 5 7 8 13 18 1 2 البصرة
   حرماناً كثرللمحافظة األ) 18( حرماناً والترتيب قلللمحافظة األ) 1(الترتيب (*) 
 المجلة ،)2006 -1976( العراق الواقع والمعالجات للمدة في ظاهرة الفقر ،عمرو هشام محمد وعبد الرحمن نجم: المصدر
  71- 70، ص 2011 ،)28( العدد ،)9( السنة ،العراقية للعلوم االقتصادية
  
 التي تدفع الرجل القسرية أو رادية اإلسباب حول التعليم هل يعد من األراء اختلفت اآللقد:  ثقافيةأسباب: ثالثاً
 الجامعية قد قلل المرحلة فنجد انتشار التعليم وانتظار كل من المرأة والرجل لالنتهاء من ،لتأخير سن زواجه
 ما غالباًو] 23.[ يؤمن لنفسه دخالً مناسباًنأ الشاب يقبل على الزواج قبل عد ولم ي،كثيراً من الزواج المبكر
 بحجة عدم خر مناسب للطرف اآل ألحد الطرفين ألنه غيرمي الزواج بسبب الوضع الثقافي والتعلياألهليرفض 
 باء بعض اآلأن هو خرى الثقافية األسبابومن األ] 24.[التكافؤ وباعتبار الجانب التعليمي هو جانب مهم جداً
 وقد يكون هذا الزواج ليس ريبه قمع تعاطفا أو  اما لمصلحتهفالن أو  فالنمن أو ا من قريبهزواجيجبر ابنته بال
 منه فتكون عانسا زواج به فيصر الوالد على الزواج منه وتصر هي على رفض ال للزوجة فترفض الزواجاوءكف
 ]25.[ والسنواتشهرمع مرور األ
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 حباط من غياب الهدف من حياتنا وحالة اإلاالسالمية عربيةال دول حال الإليه ما وصل إن:  سياسيةأسباب: رابعاً
 يكون سببا غير مباشر في عزوف الشباب نأ بد  ال، سيحدث غدامماالعامة التي تسود بالدنا جميعا، والخوف 
 ولقد خسر العراق الكثير من شبابه بسبب الحروب ، وتفاؤلملأ تحمسهم لبدء حياة جديدة كلها دمعن الزواج وع
 سقطوا لذين عن حجم الضحايا اعة مفزرقاماًأ المصادر الوطنية والدولية كشفت إذ ثم تالها الحصار االقتصادي
 ومن] 26.[رهابية اإللألعمال جعل العراق بؤرة الذي 2003 وسقوط النظام في عام لعراقعلى ا الحرب خيراًأو
 أسباب هي ك بال شالهجرة و،لزواج الكثير منهم عن اعزوف  ثمومن الشباب هجرة إلى حداث األهذه كل دتأثم
 قد التيموحاتها المتوقدة  وطأهدافها في المجتمع التي يكون لها لشبابظاهرة وتحديات وعقبات تواجه فئة من ا
  .خرآلتختلف من شخص 
  االستنتاجات
ثم انخفض في %) 4,4 (بلغ إذ )1987- 1977( معدل النمو السكاني لإلناث في قضاء الديوانية للمدة ارتفع .1
ثم %) 2,7(فقد سجل معدل نمو ) 2007- 1997( في المدة ماأ) %3,2( إلى ليصل) 1997–1987(المدة 
 %).2,8( إلى ليصل) 2018-2007(ارتفع في المدة 
  %).40,3 (بلغت إذ )34- 30( العانسات ضمن الفئة العمرية اإلناث نسبة أعلى بلغت .2
 %).32,7( ضمن الدراسات العليا وبلغت يمية العانسات بحسب الحالة التعلناث نسبة لإلأعلى بلغت .3
 %).21,4 (بلغت إذ ضمن مهنة معلمةعلمية بنسبة الحالة الة العانساإلناث نسبة ارتفعت .4
 ماأ. في مركز القضاء%) 77,3( نسبة أعلى بلغت إذ  العانسات ضمن قضاء الديوانيةاإلناث نسبة تباينت .5
 %).7,1 (لغت ضمن ناحية الشافعية وبكانت فسبة نأدنى
 االجتماعية سباب األهمهاأ العنوسة في قضاء الديوانية ومن ظاهرة إلى  التي ادتسباب العديد من األهناك .6
 .  والثقافيةسية والسيااديةواالقتص
  التوصيات
 . بشكل دقيق للقضاء على ظاهرة العنوسةتخطط تكون هناك برامج نأ يجب .1
 . الشبابمكانيةإ من المهور حسب قدرات والتخفيف .2
 . مؤتمرات واجتماعات تناقش مشكلة العنوسةتنظيم .3
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  . 54، ص2015 ، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع،1 ط، جغرافية السكان، عبد الرحمن سيف سردار]4[
  .223، ص2015 ، عمان،، دار وائل للنشر1 ط،ة السكان جغرافي، كايد عثمان ابو صبحة]5[
، 2002 ، بغدادجامعة ، العالي والبحث العلميعليم، وزارة الت2 ج، جغرافية السكان، عباس فاضل السعدي]6[
  .738ص
  .115، ص2004 ، بيروت،، دار العربية للعلوم2 ط،)الثابت والمتحول ( جغرافية السكان ، علي لبيب]7[
  .200الحديثي، جغرافية السكان، مصدر سابق، ص  طه حمادي ]8[
  251، ص2010 روز،، دار النشر اآل1ط) دراسة السكان( علي، مبادئ علم الديموغرافية ي يونس حماد]9[
 ،2017 ،، بغداد1 ط، المتغيرات الحضارية فيهاثرأ المسلمة و،األسرةالزركانيله عبد ال كاظممحمد  ]10[
  . 136ص
  .155 ص، مصدر سابق، جغرافية السكان،سردار عبد الرحمن سيف ]11[
  .32، ص1998 ،، الجزائر1 ط، العوانسنيس تأ، شمس الدين بوربي]12[
 بين ة دراسة مقارن، على الخصوبة في الجزائرثرهأ الجزائر وي تأخر سن الزواج ف،أسباب عادل بغرة]13[
 رسالة ماجستير في الديموغرافيا قسم ،األسرة والطفل والمسح الجزائري حول مالمسح الجزائري حول صحة األ
  . 4، ص2008 ، الجزائر، باتنة،ياعلم االجتماع والديموغراف
  .http:// www.arabivat.com شبح العنوسة يطارد الفتاة العربية ]14[
 ، جامعة عدن،، دار الغدير للطباعة والنشر2ط، السياسات السكانية في الوطن العربي، عبد علي الخفاف]15[
  .23، ص2016
 كلية ،قسم االجتماع) غير منشورة( رسالة ماجستير ، تأخر الزواج،أسباب حاتم يونس محمود العبيدي]16[
  .8، ص2000 ، جامعة الموصل،اآلداب
 .http;// www.alarabonline.com: بحث منشور في شبكة المعلومات العالمية على الرابط]17[
 .http:// www.maaber.megs:ة على الرابط بحث منشور في شبكة المعلومات العالمي]18[
 .http://www.ankawa.com: بحث منشور في شبكة المعلومات العالمية على الرابط]19[
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 ، بيت الحكمة للنشر،) في المشكالت الديموغرافيةحليلية تدراسة (بي سكان الوطن العر، منصور الراوي]20[
  .45 ص،2002 ،بغداد
  .44 ص ،1996 ، دمشق، دار المدى للثقافة،احة انثوية العنوسة مس، كارين صادر]21[
 ، في العراقمعيشة جغرافية الحرمان ومستوى ال، عباس فاضل السعدي وعلي عبد االمير ساجت الكعبي]22[
  . 186،ص2012 ،)23( و)22( العددان ،)8( السنة ،مجلة حوار الفكر
 ، القاهرة، السعودية للطباعة والنشر، المصرية الدار، والمجتمع المعاصرةأ المر،لساعاتي حسن اسامية]23[
   .46 ص،2006
 .http://www.maaber.mege: بحث منشور في شبكة المعلومات العالمية على الرابط]24[
  : المشكلة على الرابط التاليأسباب البصلي، مقال بعنوان منى]25[
http://www.alarabiya.net.articles/2006/06/25066.htm. 
 بحث منشور في شبكة المعلومات العالمية على ، العنوسة في العراق،ين ميخائيل كاثر]26[
  .http:www.rezgar.com.:الرابط
  
  )1 (ملحق
   التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  كلية اآلداب /  القادسية جامعة
   رافية      قسم الجغ
 رحيم اهللا الرحمن البسم
 جمعتهدف هذه االستمارة إلى ).  على ظاهرة العنوسة في قضاء الديوانيةناثالنمو السكاني لإل أثر(  استبيان خاص بالبحث الموسوم  
 لذا نرجو االجابة عن ، العلمي وال حاجة لذكر األسماءث البحغراض ألال هذه البيانات ال تستخدم إأنالبيانات الخاصة بالبحث على 
( . شاكرين تعاونكمضيح تتطلب االجابة بعض التود في المكان المناسب وق)(االسئلة المدونة بشكل واضح وتكون االجابة بعالمة 
  ) االستمارة لغير المتزوجات فقط
  صبرية علي حسين  . د.م.أ:إعداد
  ............................ريف...................... حضر............... الناحية:  قامة اإلمحل -1
  :........................العمر -2
 ...................إيجار.............. ملك: األسرة سكن ديةعائ -3
.................... إعدادية.......متوسطة............ابتدائية.............  وتكتبتقرأ...............ميةأ: التحصياللدراسي -4
 ................عليا................. بكالوريوس
  :.....................المهنة -5
  :........................ الوالدان على قيد الحياة هل -6
  .............. إناث....... ذكور: األسرة أفراد عدد -7
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 .........:..... ويذكر بالدينار العراقيالدخل -9
  ......... كال.........  فيها على اهتماماتك الشخصية بالزواج ؟  نعمأنت الوظيفة التي اثرت هل -10
  ........ مزمنةأمراض......... المرض............ اعاقة.......... جيدة:  الصحيةالحالة -11
 الجواب بنعم فما سبب كانإذا ........ كال.......  تقدم احد االشخاص لالرتباط بك للزواج  وتم رفضه؟  نعمأن هل سبق  -12
 الرفض ؟ 
  العمر فارق -
  التعليمي غير مالئمالمستوى -
  لديه عمل ليس -
  له مترديمادي الالوضع -
 أخرى من متزوج -
 بقة اطفال من زوجة سالديه -
  لديه بيتليس -
  غير مقبولةشروط لديه -
  االقتناع بالمظهر الخارجي لهعدم -
  ظاهرعوق حالة مرضية أو لديه -
  من مسؤولية الزواجخوفال -
  دراستك إلكمال -
  غيرك لالهتمام بأسرتك اليوجد -
  :.............. مرات من تقدم لالرتباط بك للزواج عدد -13
 ............منك شخصيا.... خواناأل........ الوالدة.......... سبب رفض الزواج من الوالدهل -14
 ............. ؟ك هناك مواصفات للرجل الذي يتقدم لخطبتهل -15
تماثل .............. تماثل ثقافي.............. ي للشخص المتقدم لخطبتك ؟ تماثل اقتصاداألسرة الشروط الموضوعة من ما -16
 .........تماثل طبقي وعرفي ومذهبي........... المكانة االجتماعية
 ..........كال.......  لوسائل التواصل االجتماعي على زيادة ظاهرة العنوسة ؟ نعمأثر هل يوجد  -17
  في قضاء الديوانية لعام اإلدارية وبحسب الوحدات أكثر سنة ف30 العزاب بعمر اإلناثتوزيع استمارة االستبانة بحسب نسبة ) 2 (ملحق
2018  
  االستماراتعدد % اإلناث عدد اإلدارية الوحدة
 184 77,2 2294 ق الديوانية. م
 18 9,6 287 السنية. ن
 19 6 177 الشافعية. ن
 17 7,1 212 الدغارة. ن
 238 100 2970 المجموع
تم توزيع ) 22(، محافظة القادسية، جدول1997 نتائج التعداد العام للسكان لسنة حصاء،هيأة التخطيط، الجهاز المركزي لإل: المصدر
 عبد فتحي:ينظر. 100÷  الكلي  حجم العينةx المجتمعنسبة العينة إلى =  العينة المرغوبة حجم:االستمارات بحسب الطريقة التالية
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  2018-1987 للمدة اإلدارية في قضاء الديوانية بحسب الوحدات لإلناثالتوزيع العددي ) 3 (ملحق ـ
 2018 1997 1987 اإلدارية الوحدات
 211854 124665 95438 انية قضاء الديومركز
 22509 11957 8677  السنيةناحية
 24846 16403 11468  الشافعيةناحية
 31984 17828 12585  الدغارةناحية
 291193 170853 128168 المجموع
   - :المصدر
  )21(ة، جدول، محافظة القادسي1987 العام للسكان لسنة تعدادهيأة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج ال-1
  )22(، محافظة القادسية، جدول1997 هيأة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة -2
 2018 القادسية، بيانات غير منشورة، إحصاء مديرية -3
   
